
























報（ 4 号）のほか、ブックレット f愛知大学史研究j 第 3 号の出版物なども順調にすすんで、。若手研究
者たちも着実にその歩みをすすめてきた。また、当センター展示室への来訪も着実にふえ、海外からの
来訪者や取材もあった。「友の会j を介して地元中学生の見学を含め、地域とのつながりも高まりつつ
ある。
